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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan industri ritel saat ini sangat diminati oleh 
masyarakat karena sifatnya yang dinamis. Bisnis ritel di Indonesia 
mengalami perkembanganan yang cukup baik. Bisnis Ritel 
Indonesia saat ini berada di peringkat 12 dunia dalam Indeks 
Pembangunan Ritel Global (GRDI) 2015. Saat ini bisnis yang 
sedang berkembang adalah penjualan produk – produk untuk 
kecantikan, khususnya untuk para wanita. Tidak mengherankan bila 
kebutuhan terhadap kecantikan juga ikut meningkat. Menurut 
kementrian prindustrian produk kecantikan peningkatan penjualan 
kosmetik pada 2012 14% menjadi Rp 9,76 triliun dari sebelumnya 
Rp 8,5 triliun, Produk kecantikan bermerek diprediksi tumbuh 6% 
tahun ini, lebih tinggi dari pertumbuhan produk kosmetik umum 
sebesar 4%. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen yang 
berumur 17 tahun keatas dan pernah berbelanja di L’occitane. 
Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nonprobability sampling dan pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. Sampel berjumlah 170 responden yaitu 
pria dan wanita. Pengumpulan data menggunakan kuesioner secara 
online. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
Teknik analisis regresi Berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa Perceived Risk mempunyai 
pengaruh terhadap purchase intention serta Store Image mempunyai 
pengaruh juga terhadap purchase intention dan Store Theatrics 
mempunyai pengaruh juga terhadap purchase intention. 
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intention 
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ABSTRACT 
 
 
The development of the retail industry is currently in great 
demand by the public due to its dynamic nature. Retail business in 
Indonesia has a fairly good growth. Retail Business Indonesia is 
currently ranked 12th in the world in the Global Retail Development 
Index (GRDI) 2015. Currently growing business is selling products 
for beauty, especially for women. Not surprisingly, the need for 
beauty also increases. According to the industry ministry of beauty 
products, cosmetics sales increased 14 percent to Rp 9.76 trillion 
from Rp 8.5 trillion. Branded beauty products are projected to grow 
6 percent this year, higher than 4 percent in general cosmetics 
products. The population of this study were consumers aged 17 
years and over and had been shopping at L'Occitane. Sampling used 
in this research is nonprobability sampling and sampling using 
purposive sampling technique. Sample amounted to 170 respondents 
ie men and women. Data collection using an online questionnaire. 
Data analysis technique used in this research is Multiple regression 
analysis technique by using SPSS. The test results show that 
Perceived Risk has an effect on purchase intention and Store Image 
has influence also to purchase intention and Store Theatrics have 
influence also to purchase intention. 
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